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Taller de Investigación 1 Ciencias de la Salud es una asignatura obligatoria y transversal, 
ubicada en el séptimo periodo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con esta 
asignatura se desarrollan, en un nivel logrado, las competencias generales Aprendizaje 
Autónomo, Comunicación efectiva, Gestión de TIC y la Competencia específica 
Investigación. Tiene como propósito desarrollar el método científico y elaborar un 
proyecto de investigación producto del análisis crítico y reflexivo de la realidad sanitaria. 
 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: planteamiento del problema de 




II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será de capaz de elaborar y sustentar un proyecto 
de investigación científica afín a su carrera, demostrando actitud científica y rigor 












III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 





aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de plantear el problema de 
investigación redactando la formulación del problema, los objetivos de 
investigación y la justificación, basada en la revisión de la literatura 
relacionado con las líneas de investigación en ciencias de la salud.  
Ejes temáticos: 
1. La idea de investigación 
2. Planteamiento del problema, delimitación y formulación. 
3. Justificación del problema  
4. Objetivos de investigación 








aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar el marco 
teórico, fundamentando las variables de investigación con teorías 
pertinentes; y coherente con el problema de investigación. 
Ejes temáticos: 
1. Antecedentes del problema de investigación 
2. Bases teóricas 










aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer la 
metodología de investigación, muestra y procedimiento para el 
recojo de información, coherente con el problema de investigación. 
Ejes temáticos: 
1. Tipo de estudio, Alcance y diseño de investigación 
2. Población y/o muestra de estudio 
3. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
4. Técnicas y análisis de datos 
 
Unidad 4 





aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar un 
proyecto de investigación científica afín a su carrera, demostrando 
actitud científica, ética y rigor metodológico en cada una de las 
fases y partes del proceso de planificación de la investigación. 
Ejes temáticos: 
1. Presupuesto 
2. Cronograma de actividades 
3. Matriz de consistencia 










Taller de investigación 1 ciencias de la salud; es una asignatura tipo Blended se divide: 
aprendizaje sincrónico (o “en vivo”) y asincrónico (autodirigido ya que el estudiante decide 
a qué hora desarrollarlo) y la estrategia didáctica a utilizar es el Aprendizaje Basado en 
Proyectos y el Flipped Classroom; donde el entorno de investigación estará dado por la 
línea de investigación de la carrera profesional. 
A través del proyecto de investigación, el estudiante pone en práctica habilidades de 
investigación y de solución de problemas, de trabajo interdisciplinario y de carácter social 
como por ejemplo la comunicación, liderazgo, resolución de conflictos y el trabajo en 
equipo.  
Como recursos y medios educativos se utilizarán, el material de estudio, presentaciones 
digitales, explicaciones en video, actividades colaborativas, consultas y debates a través 
de foros, evaluaciones automáticas, actividades y como soporte de comunicación el aula 



















































- Evaluación individual 
Planteamiento del problema de 









- Evaluación individual Marco 
teórico del proyecto de 
investigación / Rúbrica de 
evaluación 
40 % 
- Actividades de trabajo 









1 y 2 
Semana 
8 
- Presentación de avance de 
proyecto investigación / Rúbrica 
de evaluación 
 














- Evaluación individual 
metodología de la investigación 






- Presentación del primer borrador 
del proyecto de investigación/ 
Rúbrica de evaluación 
40 % 
- Actividades de trabajo 















- Presentación y Sustentación del 
proyecto final de investigación / 












Fórmula para obtener el promedio:  
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (25 %) + EF (35 %) 
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